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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Ampliació de Centre d'Assistència Primària situada al centre de Tona, en una illa d'equipaments. 
L’edificació en planta baixa, es configura com un embolcall de l'edifici existent, del qual se separa amb 
un pati, i incorpora mesures d'estalvi energètic que el converteixen en edifici nZEB, així com mesures 
de reducció de l'impacte ambiental dels materials. 
 













Dades sobre el concurs 
 




Organisme que convoca el concurs 
 
Departament de Salut de la Generalitat / Infraestructures.cat 
 




Tipus de procediment 
 
Obert amb segona fase Restringida 
 




Naturalesa del jurat 
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